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ABSTRAK 
DAMARA TAUFIQURROCHMAN JUSTITIA. E0013106. 
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH 
SAKIT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI 
KASUS DI RUMAH SAKIT Dr. OEN SURAKARTA). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dokumen Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam dokumen 
AMDAL terkait penanganan Limbah serta prosedur dan hasil pengawasan dinas 
lingkungan hidup surakarta terhadap ketaatan dalam pelaksanaan Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di 
Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Dr. Oen 
Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, 
teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi 
kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa isi dokumen 
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
(RPL) dalam dokumen AMDAL terkait penanganan Limbah terbagi menjadi 
pengeloaan limbah cair, sampah, limbah B3, Higien dan Sanitasi, infeksi 
nosokomial dan gangguan kesehatan masyarakat yang terdiri dari beberapa 
muatan yakni indikator/parameter, sumber dampak, metode, lokasi, waktu atau 
periode dan institusi. Sedangakan hasil pengawasan dinas lingkungan hidup 
surakarta terhadap ketaatan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di Rumah Sakit Dr. Oen 
Surakarta terfokus pada 2 (dua) bentuk pengawasan yakni pengawasan tertulis 
yang didasarkan pada data laporan jumlah limbah masuk dan jumlah limbah 
keluar yang bersumber dari Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta dan pengawasan 
lapangan yang didasarkan pada kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Dr. Oen 
Surakarta secara regular dan insidental. 
Kata Kunci: Pengawasan, Limbah, Rumah Sakit. 
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ABSTRACT 
DAMARA TAUFIQURROCHMAN JUSTITIA. E0013106. 
IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY ENVIRONMENTAL 
AGENCY OF SURAKARTA IN MANAGEMENT OF HOSPITAL WASTE 
BASED ON INDONESIA PROTECTION AND MANAGEMENT OF 
ENVIRONMENTAL ACT NUMBER 32 YEAR 2009 (CASE STUDY IN DR. 
OEN’s HOSPITAL SURAKARTA). 
 
The objective of this research is to know the contents of Environmental 
Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) documents 
in AMDAL related to Waste Management and Surakarta Surakarta Environment 
Surveillance System and Surveillance on compliance in the implementation of 
Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan 
(Rencana Pengantauan Lingkungan RPL) at Dr. Hospital. Oen Surakarta. The 
research method used is empirical law research. The location of the study was 
conducted at Dr. Hospital. Oen Surakarta. Sources of data used are primary data 
and secondary data, data collection techniques using interview techniques and 
literature study. This research uses qualitative data analysis technique. Based on 
the results of the research that the authors do, it is known that the contents of the 
Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan 
(RPL) documents in the AMDAL related to the handling of Waste is divided into 
waste management, waste, B3 waste, hygiene and sanitation, nosocomial 
infections and health disorders community consisting of several contents, ie 
indicators / parameters, impact sources, methods, location, time or period and 
institution. While the results of supervision Surakarta environmental agency 
against compliance in the implementation of Environmental Management Plan 
(RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) in Dr. Hospital. Oen Surakarta 
focused on 2 (two) forms of supervision, namely written supervision based on data 
on the amount of waste incoming and the amount of waste coming out from Dr. 
Hospital. Oen Surakarta and field supervision based on field visits to Dr. 
Hospital. Oen Surakarta regularly and incidentally. 
Keywords: Supervision, Waste, Hospital 
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MOTTO 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. 
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah’ 
(HR. Turmudzi) 
 
God is never wrong in giving the sustenance 
(Anonym) 
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